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Аннотация: На основе разработанной методики синтеза получены 
двуядерные внутрикомплексномолекулярные соединения Ni (II) с витамином U 
и рядом α-аминокислот. Для комплексов установлен состав, изучены некоторые 
физико-химические свойства. Исследованием ИК и электронных спектров 
установлены способы координации и конфигурации комплексов. 
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Annotation: Based on the developed synthesis method, two-core intra-complex 
molecular compounds Ni (II) with vitamin U and a number of α-amino acids were 
obtained. The composition of the complexes has been established and some physical 
and chemical properties have been studied. The study of IR and electronic spectra 
established methods of coordination and configuration of complexes. 
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Одним из интересных и перспективных направлений в современной 
координационной химии является исследование реакционной способности 
координационных соединений, в частности координированных лигандов.  
В последнее время довольно большое число работ посвящается 
исследованию смешаннолигандных комплексов биометаллов с физиологически 
активными лигандами. Динамический характер биопроцессов, протекаемых в 
живом организме, а также полиметаллическая и полилигандная природы 
важнейших биохимических процессов, дает основание полагать, что 
смешаннолигандные комплексы представляют собой одну из наиболее 
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приближенных форм существования компонентов комплексооброзования и их 
состоянию в живом организме. [1-2] 
Комплексообразование между металл-ионами и лигандами органической 
природы приводит к существенному уменьшению токсичности, улучшению 
известных и появлению новых полезных в терапевтическом отношении 
свойств. Это дает возможность получения новых лекарственных средств с 
широким спектром терапевтического действия. Также перспективным является 
определение особенностей взаимосвязи физико-химических свойств 
комплексов с показателями их специфической активности. 
Материалы и методы исследования. Исследована возможность получения 
смешаннолигандных внутрикомплексно-молекулярных соединений витамина U 
(MemSClH) и ряда α-аминокислот (AcidH) таких α-аланин (AlaH) и S-метил L-
цистеин (McysH), содержащих в качестве металла-комплексообразователя 
Ni(II) общего состава Ме(MemS+)n (AcidH)m [МеCl3· nH2O] · mH2O.  
Известно, что в зависимости от условий комплексообразования ионы 
витамина U (MemSClH) способны вступать в состав однородно и 
смешанолигандных соединений как билентатные O, N - лиганды, и за счет 
подвижного хлорид-иона как монолетантные лиганд [1,2]. В то же время 
особенности ее строения, в том числе подвижность иона хлора, дает 
возможность получить двуядерные внутрикомплексномолекулярные 
соединения (ВКМС). 
При разработке методов синтеза внутрикомплексномолекулярных 
соединений смешаннолигандного типа исходили из предположения сохранения 
способности образования молекулярных комплексов координированного иона 
витамина U. 
В работе были использованы NiCl2·6H2O марки «ХЧ», а также никелевые 
смешанолигандные комплексы общего состава Ni(MemS+)(Acid)·nH2O. Синтез 
последних был осуществлен согласно методике описанных в [2]. 
Способ получения ожидаемого типа комплексов заключается во 
взаимодействии и эквимолярных количеств ацетоновой пульпы комплексов Ni 
(II) вышеприведенного общего состава со спиртовым раствором хлорида 
никеля. Реакционная среда перемешивается до наибольшего обеспечения 
надосадочной жидкости. Целевой продукт многократно промывается этиловым 
спиртом до отрицательной реакции на хлор-ион. 




Состав комплексов установлен общепринятыми методами элементного 
анализа, изучены некоторые физико-химические свойства (табл. 1). 
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Способы координации и конфигурации комплексов установлены при 
помощи ИК и электронной спектроскопии диффузного отражения (ЭСДО). ИК 
спектры записывались на Specord-75IR (ГДР) в области 4000-250 см, с образцов 
диспергированных в таблетки с КВr. ЭСДО записывали в области 50000-11000 
см-1 на спектрофотометре Specord-М40 (ГДР). 
ИК спектры полученных комплексов существенно отличаются от спектров 
молекулярных ацидокомплексов никеля (II) общего состава 
[NiCl3(H2O)3](MemS
+H)(AcidH)·nH2O]. В частности изменения типа комплексов 





+), появлением ν (NH2) характерным для координированной аминогруппы 
с максимумами в области 3390-3200 см-1. Координация аминогруппы к 
центральному атому обуславливает также появление слабых по интенсивности 
полос поглощения, характерных для v(Ni-N), максимумы которых расположены 
в области 560-520 см -1 [3]. 
Наблюдается расщепление в vas и vs(ОСО), при этом значения Δ(ОСО)= 
vas(ОСО)- vs(ОСО) по высокочастотным компонентам находятся в области 225-
195 см-1, а по низкочастотным в основном 185-175 см-1. 
В то же время, способы координации Ala- и MCys- отвечают описанным в 
литературе для комплексов типа Ni(MemS+)(Acid)·nH2O [2]. Различия в ИК-
спектрах обсуждаемых комплексов позволяют предположить бидентатную 
координацию Ala- и MCys- ионов к никелю посредством карбоксилатных и 
амино групп. В тоже время, способ координации MemSCl- иона не изменяется 
и отвечает глицинатному типу. 
Электронные спектры комплексов характерные для соединений никеля (II) 
с Oh-симметрией. В пользу этого свидетельствуют обнаруживаемое в 








которых расположены в основном в области 15200-14300 (Е2), 24500-24200 (Е3) 
и 14200-13200 (Е1) см
-1. 
Запись ЭСДО комплексов также позволила раздельному определению 
энергии соответствующих электронных переходов для обоих взаимоотличных 
координационных центров: Ni(MemS+)(Acid) и [NiCl3(H2O)3]. Причем, в память 
микропроцессора вводились спектры соответствующих исследуемых 
комплексов соединения никеля (II) внутрикомплексного и молекулярного 
ацидотипа. На основании которых было установлено, что обнаруженная 
октаэдрическая конфигурация является характерной для обоих фрагментов 
комплекса, которые связаны между собой по типу противоионов: 
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Результаты исследования. Разработанный метод синтеза никелевых 
ВКМС можно показать следующей схемой: 
Ni(MemS+)(Acid)·nH2O+ NiCl2·6H2O→ Ni(MemS
+)(Acid)[NiCl3(H2O)3]·nH2O 
Для полученных комплексов установлен состав путем проведения 
элементного анализа (никель определяли трилонометрически, азот – 
микрометросжиганием в быстром токе кислорода), изучены некоторые физико-
химические свойства. Состав и некоторые физико-химические свойства 
полученных комплексов приведены в таблице 1.  
 Таблица 1. 
Результаты элементного анализа комплексов типа 
Ni(MemS+)(Acid)[NiCl3(H2O)3]·nH2O 
Комплексные соединения Ni, % N, % Cl, % 
Ni(MemS+)(Ala)[NiCl3(H2O)3]·H2O 21,56 21,46 4,77 5,11 19,70 19,44 
Ni(MemS+)(Mcys)[NiCl3(H2O)3]·H2O 19,60 19,78 4,38 4,70 18,10 17,93 
Некоторые физико-химические свойства комплексов типа 
Ni(MemS+)(Acid)[NiCl3(H2O)3]·nH2O 
Комплексные соединения Окраска Молярная 
электропроводимость, Ом-








Выводы. Интерес к этим типам соединений объясняется с позиции как 
химии координационных соединений, так и бионеорганической химии, как 
веществ, представляющих собой отдельные этапы биометаболизма лигандов, 
протекающего в живом организме. Кроме того, пользование в синтезе 
биогенных металл-ионов и фармоко-физиологически активных лигандов 
является одним из предопределяющих факторов, наличия в их комплексах 
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